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ABSTRAK 
penurunan kemiskinan dan 
pemerataan yang t~lah dieapai harus terus 
dipertahankan, upaya penghapusan kemiskinan menuntut 
usaha lebih keras, mengingat jumlah penduduk miskin 
yang paling keeil mempunyai kondisi kemiskinan paling 
dasar. 
S@jak Pel ita VI ini telah dilancarkan program 
khusus yang dinamakan ProQram IDT. Inpres ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan 
secara berkelanjutan didesa-desa miskin. 
Program IDT merupakan n~rakan nasional yang 
memberikan kesempatan partisipasi semua pihak terutama 
miskin. Penduduk-penduduk miskin yang 
terqabunq dalam kelompok-kelompok swadaya akan diberi 
bantuan modal guna menggerakkan kegiatan ekonomi. 
Dalam pelaksanaannya Program IDT tidak dapat 
terlepas dari berbagai macam distorsi seperti kasus 
penyunatan ataupun penolakan penerimaan droping 
bantuan. 
Berangkat dari kendala tersebut maka penelit1an 
1ni mencoba mengqambarkan pelaksanaan Program IDT dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh karena penelitian 
ini bermaksud menggambarkan permasalahan pelaksanaan 
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